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Medi ambient, drets humans, 
i participació 
I 'autor J1rOjJos a una nor•a 
co11n•j1ciú dC'I tire/ a l'ambient que 
el nnt.'iitleri com un dret humà. 
Al.wj 110 oiJslanl. J1erqllè SÍJ.:IIi 
t~{e('l iu rwu•s.'iitm·ia la pa rlidjJacicí 
J10/UIIill '. / :11 lllJIIe:!il Sl'IIIÍI. 
coe.\'i.'ilirien el.'i tln•ts subjectius 
tllllh all re.\ tJtW th~{eiiSl'll 11 " ·" n•rl s 
itlea/s prelt•sosJJl'l' Itt .w1cielal , 
th~finils a jJtll'lir tl<• lll<'('(llfismes i 
l'ies de JUII'Iicipm·iú ¡w¡ntlar. i que 
orielllttrlt•ll llljwllfi('(t t l e tl{ferents 
illslílllcioll'i th• f'f:'slal 
Cbrislian Mor rún i liugl 
; ir//'()COI. t::~tudiJurídic ! i!IIIJieutal 
El dret al medi ambient: la ~eva 
fac..Tta individual i la seva entitat 
col·lec..·tiva 
. ............................. . 
~ ~~ qu : 1~ i un ti>pic fer e~menl a lc~ genera-
ciotb de d reb i re pas~:• r 1:! seva fonn:tci<Í 
i L'\'o lul'ic'>. L'll iti lila d ':~tl uest<.·~ generacion~ 
se'm L'I~ d rL'l.~ de solitl:lrital. qul:' han .-..orgil 
<:n l'i context de 1':1110il1èll: tda er:1 lccno li>-
gic:t i d 'a lguns corrents .~oci :d~ com l 'cco-
logi~lllL' , el femini:>mc o el~ n: t ciona li~mcs. 
En qualsevol ,·a~. un d e ls dret:-, més 
L' lllhl<:m111 i e~ d'aqu<:Sl:l darrera gencraci(> 
d L· drL'l." dc :-.olidarilal (·.-..el medi ambiL·nt. 
1 ·:~ podria inte111:1r una del'inicicí <.kl drL'l 
al nwdi ambil:'nt. I'L·ro rL' .... u lta m<: ... pragm:t-
tic aprofundi r en el-, mectni'>llle'> jurídic-, 
¡wr fer-ho l:'fl:'ctiu. l 'na del'i nici() unica 0:-. 
mo lt dificulto.'>:!. E:-. me'> procedent adnw 
lrL' q ue L''> trana d 'un.t noció multifacc-
licl. 1\i'\1. ¡X"r exemple. l'incendi inH.:n -
cion:ll d'un ho:-.<. afen.1 lïntnè~ <.k· la 
<.o l ·k'Cli\ it:ll: el pirüm.tn denw.,tra un:1 
manc~• de ~olid.t rital em'l:' r., b comunital. 
En cam i.l'l ... re~idu~ :tbocats per un:~ t; tbric.t 
al co:-.lal d'un domicili p.tl1icular ~upo~cn un 
~11 en1pta t al dr<:l a un:1 qualit:ll de vi<.b dign:1 
<.k la f:tmíli:l arenada i . conseqücn1 mL·n1 , 
perjudica 1:1 \'itl:t pri\'~ltb i ramil i:t r d'u nt·~ 
pcr-,one~ ,·onnetv:-.. Amb a ixo e~ vol e\ iden-
cia r que lL"' mt'lltiple:-. f:tt'l'tL'S del d rc1 :11 
lllL·di :unhiL·nl. :-.i I)L• pol t ontd)rc·.-.. com un 
dret auli'>nom. f:11: 1n qul' sovinles m~miresti 
com un d re1 connex :1 :du·es. Dc 1:1 mateixa 
m:tnera, la política ambicnl:d pol adopl:tr 
un t·nfoca ment autonom o, a l con1rari . 
pn_·-,cnlar-sc com una polític • connexa o 
Iran:>\ er:-.a l. que impregn i e l con junt de 1:1 
rc . ,ta de pol Íl iq u\:·~. l·:b poders ptt hi i c ... 
,..,L·mprc han tingui una política en aquL·~ta 
m:l10ria . si més no com :1 part de l:1 ~l' ' :1 
funci<í de m:tnteniment de l 'ordre puhlic 
i un:1 corre l:11 Í\ :1 I.:'Xigcncia de com porla -
llll:' nl CÍ\'iC :11 :-, dut:t<.bn~. l.a millor polí-
liCI pt'thlica e~ b prL'\ L'ntiva. é:-, .1 dir. una 
polí1ict que promogu i un:1 ~L'n:> i hi l itzaciú 
i un respecte c~pontan i de l'entorn . om(•.-, 
quan ht prL'Vl'tKio i l'esptHH:mdlal <.k- k~ 
conduue:> fa lk·n, e:-. fa nL'l'L·s~a r i que del 
ll'ITL'n)' de l'acci<í políl il':IL':> p:t~si al cam p 
dc Ics mesure~ legals. La mera volunt:ll polí-
tiet ha dc donar pa:-. l l:lvor.-; a l':tnicu laci6 
ju ríd ic • d 'un dre1 a l'entorn que asseguri 
una repar:tciú ef'ec1h·:• d:l\·anl e l:-, t rihu-
nab de ju:-.1ícia. 
El dret a l'amhic..'nt en el conjunt 
dels drets human' 
Lc.., rel.tcion'> que ... orgcix<:n enl rL' el drc1 
a g.tudir d 'un <~mhil.:'nl ~.1 i .1hre.., drt't'> de 
natur:de-..:1 hit-.ica per :1 l'home podL·n lrac-
t:ll·-~e de., de d i ferent... per">JX'C1Í\ L''i i p<>">lu -
rL''>. ILtque'>l:t form:1, trolwm :1 b donrina 
aquell-. t¡Ul' \'euen aque~lL'" rebcion'> <.om 
una fún1 <.l'enriquinwnt pc.:r .d~ dret.-. human~. 
i 1:11nhc :1quell.., ahrt·-.. <¡UL' :1flrmen qul' e l 
rL'COneixemenl del drt·l :1 un L'nlo rn :tdcqual 
ge ner~• conl radiccion.-, en e l grup del:-. 
anomenats drl'lS ha:--ic~. 
At¡UL',..,l:l ~<.·gona po:-.tu r:1 parteix de con:-.i-
tk·rar que 101 d rt·l nou :tpo na amb la o.,eva 
pre:-.ènci.1 no nomé:-. dntrl'~. :-. in<'í umb0 
resi rin :ion .... en lc:-. e:-.ft· rL·~ inici:lb cl':tctua-
c i<í d'alt re~ dret.'>. Din~ del b loc deb d rl'b 
human:-. pol, a la' eg.t<.b , con~i<.l l:'t~tr-:>L' qu~_· 
determinat:> drL· l~ :-.cran mé~ ~en~ihl e:-. que 
ah res a la irrupció d'un nou inlcrl.'.-. pro te-
git. Així. :>embla que el~ drets dc ct r~tclcr 
soci:ll , econi>mic o cultural po<.kn rc:-.ul-
tar m0:-. "cm ·aït~ ·· pd dn.:t a l'entorn que L'I:-. 
tr:tdicionals dret:-. ci,·il:-. i polítics. llna llist:t 
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de drets i llibertats afectats en ~1quest semit 
seria la següent : 
• l.a llibertat de moviment, restringida en 
b mesura que l'accés a determinades ~1rees 
protegides quedi prohibit o sotmès a auto-
rització. 
• La llibertat de residència , afectada per les 
difen.:n ts normes protecto res d'espais 
di..'Ll'lïll i na LS. 
• La llibertat d e reunió. l imitada per les 
nonne~ de protecció contra el soroll. 
• El dret a la igualtat, atès que determ i-
nades mesures d 'ordenació del territori 
poden imroduir desigualtats emre zones 
o di~criminacion~ entre paniculars. 
• El dn.:t a la família , que podria veure's 
condic io nada amb mesures de po lítica 
demogr:d'ica en ' istes a 1:1 protecció del 
m\x l i . 
• El dret al desenvolu¡x um.:nt, que est~l afec-
tat per les limitacions que suposen al crei-
xemL·nt ¡.:conòmic determinades exigèn-
cies ambientals. 
• El dret al trebal l, amenaçat per mesures 
de policia ambiental o resolucions jucli-
ci:ds que pro ' oqu¡.:n e l tanca ment o el 
tr·a~ ll a t de determinades insta l·l acions 
indu~tr ial s. 
• El dret a la propietat, afectat freqüent-
ment en les seves facu ltats d 'ús i dispo-
sició per normes d 'inspiració ecològica. 
Ara bC·. la perspectiva o posada és també 
po~siblè i . probablement , més encertada. 
lksulta evident que en la compaginació 
entre eb diferents dret~ de la persona i entre 
L'ls drets de les diferents persones, sorgei-
xen punts de fricc ió q ue, lluny de limitar 
l 'ab:1st de ls dret s reco neguts, ajuden a 
modu lar-los i o rientar-los en un sentit més 
l)(~ neflciós per al conju nt de la col·lectivi-
tat. 1 ~ 1 fL't que ex iste ix i un nombre creixent 
dc d rets reconeguts co m a hu mans no 
implica que la llibertat de l 'home vagi limi-
tant-se progressivament, sinó més aviat que 
va n trobant-se valo rs i objectius comuns 
a la humanitat , als quals han d 'acom o-
dar-se els vells d rets, i que s'expressen 
i.: ll l'ordenament juríd ic mitjançant aquests 
nous interessos pro tegits, com és el cas del 
dret al medi ambient. Recordem en aquest 
p unt que el d ret a d isposar d 'un entorn 
adequat ha estat definit com un dret ideolò-
gic, ressaltant-se aix í la sev~1 funció orien-
tadora . 
En aquesta línia , resulta il·lustrativa l 'evo-
lució que ha experimentat el dret de propie-
tat dL's dc la seva concepció clàssica libe-
ral fins l 'actual. que comprèn la seva 
innegable funció ·ocial. Entendre aquesta 
evo lució co m un retall de la llibertat dels 
propiet ~1r is seria errar en l 'anàl isi. ja que 
el marge de llibertats que els d rets o ferei-
xen a l'home ha de ser estudiat eles d 'una 
perspectiva de conjum, i atendre avui en 
dia als beneficis que, mitjançant nous drets, 
s'han canalit zat gràcies al reconeixement 
de la funció ~ocial del dret de propietat. 
Per aixb, é~ co nseqüent procbmar que l'ad-
veniment d 'un d ret a d isposar cl\ 111 ambient 
saludable ha suposat un enriquiment en 
la concepc ió habitual d 'altres drets de la 
persona. En aquest sentit, podem co nfi-
gu r:c~r una ll ista de drets en èls quals els efec-
tes positius de la protecció del medi resul-
ten més eviden t . Dins d 'aquest llistat 
podrien quedar inclosos els següents drets: 
• El d ret a la igualtat. reforçat considera-
blement per la instauració d 'una ètica 
ecolbgica q ue promou un tractament 
general del problema ambiental. Aquest 
dret permet solucions globals als proble-
mes i iguala les condicio ns ambientals de 
Lot~ els éssers del plane ta . 
• La llibertat de movimem, que pm veure's 
afavorida per una política de despriva-
tització de determinade~ zones d 'interès 
natural, obertes, per tant , a l'accés de tots. 
• El dret al treba ll , afavorit per l 'aparició de 
nous llocs laborals en el camp de l 'entorn , 
així co m per la millora dc les condicions 
ambientals de treba ll. 
• El dret a la propietat. que es benefic ia 
dc le~ no rmatives ambientals que tendei-
xen a prevenir immissio ns molestes, insa-
lubres o antiestètiques. 
• El dret a la sa lut , que indubtablement 
adquireix una major dosi d 'efectivitat amb 
el reconeixement del dret a disposar d 'un 
ambient sa. 
• La llibertat d 'associació , ampliada a 
col · lectiu~ amb objectius sobre temàtica 
ambiental. 
• El dret a la participació en els assump-
tes pl'1blics, q ue ha d 'experimentar una 
connexió més estreta amb el dret a l 'am-
bient per fer d 'aquest un dret més efec-
tiu i assegurar-ne compliment. 
• El dret a la informació , clotat en el medi 
ambient d 'un camp adequat per a la seva 
expansió i coordinació amb el dret a la 
pari icipaciú. 
• El dret a la educació , dïmport~mcia vital 
per a la prè>pia subsistència de la huma-
nitat. 
El reconeixement per la societat cie l 'ex istèn-
cia d 'un dret b~1s ic a d isposar d 'un ambien t 
sa i adequat és, en conseqüència, una dada 
positiva i un avenç en la progressiva concre-
tització dels va lo rs que la humanitat 
s 'autoimposa com a guia del seu futur. El 
pas immediat i necessari consisteix en la 
recepció, pels diferents ordenaments vigents 
en el món, començant per la Declaració 
Universa l dc Drets Humans i e l Conveni 
Europeu de Drets Humans, d 'aquest dret 
al mateix nivell que altres d rets humans, i 
en la in.-,tauració dels mecanismes jurídics 
precisos per assegurar-ne l 'e fectiv itat en 
funció del concret context econòmic i social 
en què s'apliqui. 
F.J drN a la participació púb lica 
............................... 
L'efectivitat del dret al medi ambient que 
ha de tenir to ta persona d epèn en gran 
mesura del reconeixement i posada en pràc-
tica d e l'anomenat dre t a la part icipació 
pública. 
El dret a la participació pública se sol vincu-
l<tr sovint amb la public itat de les ciades 
ambienta ls. Però, és de naturalesa diferent. 
La JXIlticipació pública en els procediments 
dec isoris sobre matèries de repercussió 
ambiental té els següents pilars: 
• L'exigència democràtica. 
• La crida a l 'aportació imaginativa dels 
grup~ d' interès. 
• La via de prevenció de conOictes socials. 
El principi I O de la Declaració de Ri o , sobre 
medi ambient i desenvolupament, d iu: 
·La millo r manera de tractar les qüestio ns 
ambiemals és amb la participació cie to ts els 
ciutad<~ns interessats, en el nivell que con·es-
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pongui . En e l pla nacio nal , tota persona 
haurà de tenir un ¡¡ co~s ~1dequa 1 a tol: I ;¡que-
lla informació sobre el medi ambient de què 
disposin les :lu tori tats pC1bliques. inclosa 
la informació sobre els ma terials i le:-. aui-
vit:lls que ofereixen un peril l en les seves 
comunit:lls, així coml'opon unital dc parti-
cipar en els proce:-.sos d ':1dopció de deci-
:--ions. El:-, estats hauran de facilitar i fomen-
Lar 1:1 .'>en:-.ibiliLi'A.ICilí i b panicip;~ció del públic 
pos;~nl 1:1 informació a disposici<í de tols. 
l l:l uril de proporcion:1r-s<: l'accés efeuiu als 
prcx-ecl imems judicials i ;~dminisLraLius. emre 
els que hi ha el rescabalament cie danys i 
els recu rsos pertinents.• 
Tant a la norma1iv:1 europe:1, com a l 'es-
panyola, l'anomen:Jda participació ci ut:J-
dana en els procediments administrati us de 
rep<:rcussió ambiental és un constant . si bé 
el seu exercici encara 1Xlleix dèficits. 
Quins són e ls req u isits lüsic . .., per a un 
dret ab panicipació efect iu? El Lluor més 
rellt.:vanl :-,er~l la volunl:ll ineq uívoca dels 
pc)(k·rs pC1hlics dc convenir la protecció d <.: 
1\ ·nLorn <.:n una mall.'ri;¡ pan ici r ada per la 
c iu1:1d:1n ia. A m0:-., s'han de donar alt res 
<.:lc llll: lli.'>: 
S'lla d 'ins1aur:1r un:1 pr:lct i<·a informativa 
adequada sobre l:1 matèria :1mhienta l 
acl reçad:1 al co.'> social. L:1 informació fiable, 
comrleta i puntual és la mil lor entrada per 
~~una panicip:1ció lluïda i dicac. El problema 
es presenta amb freqüènci:1 no nomé . ., p l'r 
l 'ah:-,ènci:l d'informació. sinú umbé per la 
manel d 'una nH:·LOdologia :ldl'c¡uada per 
:1 transmetre aquesta informació :1 la ciul:l-
dania. o hC· per la manipulació cl':1questa. j:1 
sigui de:-. dïnst~1nc i e:-. plihl ique . .., o hé eles 
d'a I tres sectors pri vats. 
l l:1 d'exist ir una legi:-.laci<Í que prl'vegi cl:ll~ l­
menLia participació i. si é:-- possible. l'ade-
qüi a 1:! matèria ambiental. A ltrament , obrir 
el deh:11 sense ll'nir prt:visl el proced illlenl, 
pol produir ef'<.:ctes més perjudicials q ue la 
seva prè>pia existència. 
É:'> fo namental el reconeixement d 'un:1 legi-
timació suficient tant en la via administra-
Li\· ~~ com <.:n la jurisdiccional per a la discus-
sió d els p roblemes rl'l :11 ius al med i . l ~ n 
aquest :-,enlil . es Lrac:w d <.: reconèixer q ue 
els imercssos amhienwls c:ol·k:ctius e:-, poden 
afrontar des dïnst:111c ies p:1n icu lars i que 
la seva tuteh1 no constitueix un monopoli 
dels poders püblics. 
T:1mpoc no s'k1 <Johl idar que la pan ici-
p ;lció també p lanteja igua lmem inconve-
nients. que poden ser prO\'OCILS pe r una 
mala concreció o per evidenciar-se deter-
m inades carènc ies socials. l~s un fet q ue 
el mod<.:l de democr:tcia representat iva es 
troba l'n crisi , com tampoc no és menys ce11 
que queda lluny l'època en què es va prcx.luir 
una eufòria parLicipativa. Aquesta s'ha vist 
ú lti mament qüestionad: l per l 'increment cie 
la disL~mci: l entre l'Admin istració i el ciutacE.t, 
així com per les nO\·es tendències centra-
l it?::ldores que afecten també a la matèria 
:1mhiemal. Un:1 mostra cl 'aquesLa crisi pani-
cilx lli,·;¡ u mhé pol ser l'esc:1s descnvolu-
p:lment que ha experimenLal e l princip i 
cie part icipació proci a mal a la Constitució. 
l' ~:· r altra banda. l'impur funcionament del 
sisLema, :1mb la presència de grups de pres-
sió inOuenLs al niwll d'alls imeressos econè>-
mic:-- o pol ít ics, no genera sinó la pèrdua de 
conllança del ciuLad;, en les se\'es pròpies 
po:-.sihilitals pan icipaLives. 
També cal reconèixer q ue, si bé t'S cert q ue 
els particulars no troben en molLes ocasions 
una re:-, posta a les seves demandes de parti-
c ipa ció en eb Lemes amb ienta ls, no és 
meny .... cen que, :1 nivel l general , la socie-
tat no acah:1 de venebrar-se amb prou eb re-
dat :tl voltant cL1questa problem:uica, salvam 
alguns ca.'>O:'> que es mouen per i llleres-
:>O:'> molt conLTeL:-.. En di:cte. la resposw que 
eb panicubr:-. han donat~~ possibil itab ober-
tes des de l'Administració ha estat més avial 
irregular. Per aixè). no esl~l de mt·s procla-
mar que l'adequació d'tm dret com és el de 
b p:111icipació requereix no nomé . ., un esfor<; 
dels poders p C1bl ics en assumir-lo com a 
tal, sinó ta mbé un canv i en cleterm inaLs 
com portamen ts d 'una sociel:ll que es 
presenta enc1ra com a poc compromesa 
amb els problemes públics. 
J.a partkipad6 ciutadana en les 
ta s<)Ul'" amb ientals administratives 
............................... 
1~1 configuració del dret a l'ambient com un 
dret de panicip~1ció L'n les qüestions plibl i-
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ques relacionade~ amb l'emorn es projecta 
amb una especial intensitat en l 'àmbit de 
les ta.-.que.'> rea litzade.-. per l'Administra-
ció. l~s prek·rentment en el camp d'actua-
ció d'aquest poder públic on el el ret a dispo-
sa r d 'un ambient adequat pot construir-se 
com un dret dl' parti cipació ciu tadana . 
sempre i qu:lll s'i nstauri n unes no rmes i 
la prüctica admini-.tr~lli, ·a necessàries. Aixi'> 
deri' a. en primer lloc. de les ta~ques cada 
\ 'egada mé~ nomhro~e~ i transcendems que. 
en relació a l'ento rn. est~t obligada a desen-
' o l u par 1 '1\dmini'>lr~tc i c>. Per altra banda , no 
e-, po t negar que -.ón el~ administratiu'> 
eben:-, públic~ amb eb quals el c iutadü 
manté una r~.:· l:tc ió m(•:-, propera i constant. 
No en \':r, l:t font habitua l de conflicte 
ambiental en tn: part iculars i subjectes 
públic~ é-. l'actuació, :ruh·a o passh·a. del 
poder executiu i de les Administracions 
pCthlique~. 
L'actuació c iut :r<.bna ~obre les func ions 
administratives es pot estructurar entre:-, 
ni\'ells diferenci:rh. En primer lloc. existeix 
una participacicí de car~tcter org~tnic quan 
el ciut:l<.b <incorpora ab i'>rgans admini~­
tratius corn:.-,ponen t ~ i , per tant. existeix 
un ~t inn>rpo ració plena del particular en 
I'Admini:-,tr~t <.· ió. En segon terme. es parla 
d 'una :rctuació funcional quan el panicu-
lar e-, rel:tcion:r amh I'Aclmin i~tració de;, cie 
la se\·~r pròpia po~ició ¡xi,·ada, no produint-
~e. per contra. una incorporació a aquesta. 
Per últim, ens trobem da,·anl una partici-
paciú de tipu:-. cooperatiu quan el c iutacEt 
recolz:t amb la :-.e, ·a actuacic> pri\'ada el ca mí 
que I'Adrninbtr:tcic) propo:-.a per defen~a r 
l ' int erès general i , en conseq l'rènc ia, e~ 
proti u eix u na coo¡x·r~ tc ió vol unt;, ria des de 
I 'exercici de l'u n<:ion~ estri na rnt:'nt priva-
dL'!'>. 
lkcopilant le:-- di' er:-,e-. manifestacion:-, de 
le~ tecnique:-. de col· labor~ tc ió :-,ocial em er:-. 
les ta:--qu c:-- admini.-.t rative~ sobre medi 
ambienl , e~ pol configurar el següent llis-
tat : 
Mecanis m es de p articipació 
o rgiinica 
Participació en la composició de patronats 
i juntes rectore~ que col·l:tboren en l:t gestió 
d 'espais naiUrals protegits. La legislac ió 
vigent en la matèria pre\'eu la consti tu-
c ió, com a i'>rgans de participació, d 'un 
patronat o junta rectora a cada espai natu-
ral. ~n aquests è>rgans administratius 1enen 
cabuda individus i col ·lectius paniculars 
afectats en alguna rnesura per la creació de 
la respect iva zona protegida. 
Participació en la composició dels consells 
sectorials de J\ led i Ambient que poden 
ser creats en els municipis. Així, qua lse-
\'OI ajuntament pot articu lar l 'establiment 
de con~ells sectoriab, amb b tn issió cie cana-
litzar la participació del veí i de les as~o­
ciacions ,·eïnab en els assumptes munici-
pals. En aquesta línia es rxxlen crear consells 
~ectoria ls de medi ambient que, malgrat 
disposar única ment de facultats informati-
\'t'S, p<x len incorporar els col·lectius veïnals 
dedicats p:trci:tlrnent o exclusivament als 
problemes ambientals. 
Mecanisme s de j:Ja rticipació 
funcional 
L:1 inform:tció pública. t'vlitjançant aque~1 
trà mit , I'Admini:-,t ració fa públics els seu~ 
projectes, com iclant els ciutadans a emetre 
b se,·a opinió ~obre el tema estudiat. Es 
tracta, probablemenl, del mecanisme parti-
cipa! iu mé:-, e.-,t0:-, i e:-,tà present tant en l'eb-
bomció cie plans i programes. com en les 
antluacion~ d'impacte ambiental, o en les 
conce~:-, ion;, cie llicències i autoritzacions. 
El principal problema d 'aquest tràmit és 
aconsegu i r que les propostes presenta-
dc~ pels c iutadans sigu in contestades cie 
manera r~tonadament o motivada per l'Ad-
ministració sob re la base d els aspectes 
a mbicnta ls. 
Le~ peti cio ns. L'exerc ici del dret de peti-
ció és t:tmbé possible cl:tvant el poder execu-
tiu i 1'1\drnini:-,tració. incli\'iclual o col ·lecti-
\':t ment. 
lniciative.., i ~uggeriments de particu lars. 
mit janr.·a nt el dret a l'audiència en l 'ela-
homei<) de di.'>posicion:-, nom1ati\'es cie caràc-
ter general. 
i\clllac:ió del ciuta<.Et corn a coaciju \'anl cie 
l 'Administració en els processos conten-
cio:-,osacl rninistratius motivats per connic-
le:-. :trnhientals . 
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